












































は『体験過程と意味の創造―主観性への哲学的，心理学的アプローチ（Experiencing and the Creation 
of Meaning: A Philosophical and Psychological Approach to the Subjective），1962（以下『ECM』と略記）』
で詳細に述べられており（４），「暗在性の哲学」並びに「フォーカシング」の両方で使用され，ジェ
ンドリンの根源語としての位置にある。この「体験過程」という着想は，カール・R・ロジャーズ




















































































































































































































































































　⑵ 三村尚彦著『体験を問い続ける哲学 第 1巻―初期ジェンドリン哲学と体験過程理論―』特定非営利法人
ratik，2015年，102-177頁。
　⑶ Johnson, Mark, The Meaning of the Body: Aesthetics of human understanding, University of Chicago, 2007, 
Press. pp. 78-85.
　⑷ Gendlin E. T., Experiencing and the Creation of Meaning: A Philosophical and Psychological Approach to the 
Subjective, New York: Free Press of Glencoe. 1962, Reprinted by Macmillan, 1970.（改訂版 Northwestern 




　⑺ Gendlin ET, Zimring F “The qualities or dimensions of experiencing and their change”. Counseling Center 
193ジェンドリンの暗在性の哲学における「感じられた意味」の機能的意義（古井戸）
Discussion Papers, 1955. p. 13.
　⑻ Gendlin, op. cit., p. 15.
　⑼ Gendlin, op. cit., p. 3.
　⑽ Ibid., p. 60（筒井訳，86頁。）
　⑾ ECMでは 90頁から 137頁で詳細に論じられているが，三村尚彦も「感じられた意味」に関す詳細な論述
を展開しているのでこちらも参照のこと。
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　� Dewey, john, Democracy and Education, 1916, in MW, p. 163.
  Dewey, john., Art as Experience, 1934, in LW10. p. 41.  両方の原著でも経験は「受動的（undergoing）」な側
面があると指摘されているため，本研究ではこの概念を採用する。
　� 藤井，前掲書，266頁。
